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Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menerbitkan 
laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban  kepada  pemangku kepentinga. Informasi yang disajikan 
haruslah bersifat jujur, bebas dari kesalahan penyajian dan kecurangan karena 
informasi tersebut akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dalam 
melakukan pengambilan keputusan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh transaksi pihak-pihak, 
stabilitas keuangan, dan kepemilikan publik terhadap kecurangan laporan 
keuangan. Objek penelitian adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 39 sampel perusahaan 
consumer goods yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang bisa diakses melalui Bursa 
Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa transaksi pihak-pihak berelasi stabilitas keuangan 
tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan karena sedikitnya 
pengakuan aktivitas transaksi pihak-pihak berelasi yang bisa saja dialihkan 
sebagai transkasi pihak ketiga dengan syarat yang sama, stabilitas keuangan tidak 
berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan karena sebagian besar 
perusahaan tidak memiliki perubahan total aset yang signifikan sehingga tidak 
memiliki potensi untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Sedangkan 
kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan 
laporan keuangan karena tekanan dari publik bagi manajemen dalam menyajikan 
laporan keuangan yang berintegritas. 
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The Influence of Transactions with Related Parties , Financial Stability, and 




Companies listed on the Indonesia Stock Exchange are required to issue 
financial reports at the end of each accounting period as a form of accountability 
to their stakeholders. The information presented must be honest, free from 
misstatement and fraud because the information will be used by users of financial 
statements in making decisions. This research is a quantitative study which aims 
to determine the effect of special relationship transactions, financial stability, and 
public ownership on fraudulent financial statements. The object of research is 
consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. 
The sample used in the study was 39 sample of consumer goods 
companies which were selected using purposive sampling technique. The data 
source is obtained from financial reports which can be accessed through the 
Indonesia Stock Exchange. The data analysis technique used logistic regression. 
The results showed that related parties transactions had no effect on fraudulent 
financial statements due to the lack of recognition of related parties transaction 
activities that may be transferred as third party transactions with the same terms, 
financial stability had no effect on fraudulent financial statements because most 
companies do not have significant total asset changes so do not have the potential 
to fraud financial statement. Meanwhile, public ownership had a negative and 
significant effect on fraudulent financial statements because of pressure form 
public for management in presenting financial statements of integrity. 
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